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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun 
tidak langsung dari financial knowledge, financial attitude, parental income, dan 
literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi. 
Perilaku pengelolaan keuangan saat ini sangat penting bagi kesejahteraan hidup supaya 
dapat meminimalisir risiko-risiko keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan sumber data primer yang didapat langsung dari mahasiswa akuntansi 
yang telah mengambil mata kuliah manajemen keuangan pada Universitas di 
Semarang. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian 
ini menggunakan alat uji Statistical Package for the Social Sciences untuk hipotesis 
satu dan dua, sedangkan hipotesis ketiga menggunakan Partial Least Square. Hasil dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Financial knowledge berpengaruh positif 
terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi melalui literasi 
keuangan. (2) Financial attitude berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan 
keuangan mahasiswa akuntansi melalui literasi keuangan. (3) Parental income tidak 
berpengaruh positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa akuntansi 
melalui literasi keuangan.  
Kata kunci : financial knowledge, financial attitude, parental income, literasi 
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